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ABSTRAK 
 
PENGARUH RASIO DAU, RASIO BELANJA MODAL, 
OPINI AUDIT, DAN RASIO TEMUAN AUDIT 
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH 
(Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia) 
 
 
DIAS PANGGALIH 
F1314137 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio DAU, rasio 
belanja modal, opini audit, dan rasio temuan audit terhadap kinerja pemerintah 
daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor kinerja 
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia 
periode 2010-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 
157 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa rasio DAU, rasio 
belanja modal, dan rasio temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Sebaliknya, opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. 
Kata Kunci:  Rasio DAU, rasio belanja modal, opini audit, rasio  temuan audit, 
kinerja pemerintah daerah. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF DAU RATIO, CAPITAL EXPENDITURES RATIO, 
AUDIT OPINIONS, AND  AUDIT FINDINGS RATIO TOWARD LOCAL 
GOVERNMENT PERFOMANCE 
(Case Study on the Provincial Government in Indonesia) 
 
DIAS PANGGALIH 
F1314137 
 
 
This research aims to determine the effect of DAU ratio, capital 
expenditures ratio, audit opinions, and audit findings ratio toward local 
government performance. The local government performance is measured using 
the score of Local Government Performance Evaluation (EKPPD). 
The population in this research is the provincial government in Indonesia 
during 2010-2014. The samples in this research are collected using purposive 
sampling method. There are 157 samples samples that match with the criteria. 
The data used in this research is secondary data obtained from Local Government 
Performance Report (LPPD). 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the DAU ratio, capital 
expenditures ratio, and audit findings ratio negatively affect the local government 
perfomance. Meanwhile, the audit opinions positively affect  the local government 
performance. 
Keywords: DAU ratio, capital expenditures ratio, audit opinions, audit findings 
ratio, local government performance. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). 
(Q.S. Al Insyirah: 6-7) 
 
 
Di timur matahari mulai bercahaya 
Bangkit dan berdiri kita semua. 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
 
Tahukah engkau, kenapa aku lebih menyayangimu? 
Karena engkau menulis. 
(Pramoedya Ananta Toer) 
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DAFTAR ISTILAH 
 
 
Akuntabilitas : Pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) 
atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
Belanja Modal : pengeluaran untuk pembayaran dan perolehan aset 
dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan 
diniatkan bukan untuk dijual. 
DAU : Dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan 
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. 
Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 
Desentralisasi : Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan. 
Good Governance : Tata kelola pemerintahan yang baik atau suatu 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 
dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 
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demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah 
alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik 
secara politik maupun administratif, menjalankan 
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 
framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 
Multiplier Effect : Efek pengganda atau suatu kegiatan yang dapat memacu 
timbulnya kegiatan lain. 
Stakeholders : Para pemangku kepentingan yang diartikan sebagai 
segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan 
yang sedang diangkat. 
Transparansi : Kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan 
dengan kepentingan publik secara langsung. 
Opini Audit : Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa 
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan. 
Otonomi Daerah : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
